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La presente investigación tuvo como objetivo general describir El Sistema de 
detracciones del Impuesto General a las Ventas (IGV), como mecanismo para el 
cumplimiento tributario en la Empresa de Servicios Grafica Yafra SAC año 2016, 
especificando los diversos hechos económicos afectos al SPOT, describiendo los 
procesos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias afectas al Sistema de 
detracciones del IGV e identificando los fondos inmovilizados para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias afectas al Sistema de detracciones del 
IGV. 
El trabajo se enmarcó dentro de una metodología descriptiva transversal no 
experimental, con un enfoque cuantitativo, utilizando la técnica de la Investigación 
documental y como instrumento la guía de observación, basándose en preguntas a 
la muestra y teniendo como resultado que el gerente y el contador tengan mayor 
conocimiento con respecto al Sistema de detracciones. 
El Sistema de detracciones se aplica según las actividades económicas de las 
empresas como son: la venta interna de bienes, prestación de servicios, servicios 
de transportes de bienes terrestre, servicio de transporte público de pasajeros 
realizado por vía terrestre, operaciones sujetas al impuesto a la venta del arroz 
pilado (IVAP), todo supervisado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT). 
Finalmente, tomando en cuenta los antecedentes nacionales, el efecto es diferente 
según el tipo de empresa, como es el caso del sector industrial que realiza servicio 
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publicitario y tiene como consecuencia la acumulación de crédito fiscal, porque para 
este tipo de actividad el Sistema de detracciones es una formalidad innecesaria. En 
cambio, para el sector de servicio de transporte viene a ser un ahorro favorable ya 
que aseguran el pago de sus futuros impuestos, además existen empresas que no 
tienen un control de sistema, teniendo como consecuencia multas y retenciones de 
dinero. 
 
Palabras claves: Sistema de detracción, impuesto general a las ventas, publicidad, 
servicio, clientes, obligaciones, SUNAT.    
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The present investigation has as general objective to describe the detractions 
system, of the general sales tax (IGV), as a mechanism for the tax compliance in 
the Services Company GRAFICA YAFRA SAC year 2016, specifying the various 
economic events assigned to the Payment System of Tax Obligations (SPOT), 
describing the processes for the fulfillment of tax obligations assigned to the 
detractions system, of the general sales tax (IGV) and identifying the immobilized 
funds to ensure compliance of the tax obligations assigned to the detractions 
system, of the general sales tax (IGV). 
The work is framed within a transversal descriptive non-experimental research, with 
a quantitative approach using the documentary record technique and as an 
instrument the observation guide, based on questions to the sample and having as 
result that the manager and the accountant have greater knowledge with respect to 
the detractions system. 
The detractions system is applied according to the economic activities of the 
company such as: the internal sale of goods and services, transport of goods by 
land, the service of public transport for passengers performed by land, operations 
subject to the Income tax for piled rice (IVAP), all supervised by the National 
Superintendence of Customs and Tax Administration (SUNAT). 
It is concluded taking into account the national backgrounds, that the effect is 
different according to the type of company, as the case of the industrial sector that 
performs advertising service and has as consequence the accumulation of fiscal 
credit, for this type of activity, the detractions system is an unnecessary formality. 
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On the other hand, for the transport sector it is a saving since they assure the 
payment of their taxes, there are also companies that do not have control of this 
system, resulting in fines and withholding of money. 
Key words: System of detraction, General sales tax (IGV), advertising, service, 











































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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